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Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, bertujuan untuk mengetahui profil 
fungsi manajemen PASI di Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari empat aspek, 
yaitu aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan 
berdasarkan penilaian dari atlet, pelatih, pengurus, dan KONI daerah.  
Metode penelitian ini adalah metode survei dengan teknik pengambilan data 
menggunakan angket. Populasi penelitian adalah atlet, pelatih, pengurus, dan KONI 
daerah. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purpossive 
sampling, dengan kriteria; (1) responden atlet yang pernah mengikuti perlombaan, (2) 
memiliki umur latihan minimal 1 tahun. (3) Untuk pelatih dan pengurus diambil 
mereka yang terlibat langsung dalam manajemen pengelolaan PASI di Kabupaten 
Lampung Timur, ditambah pengurus atletik yang ada di Pemerintah Daerah sebanyak 
5 (lima) orang, dan yang memenuhi berjumlah 30 orang. Data penelitian dianalisis 
dengan deskriptif persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil manajemen pengelolaan PASI di 
Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari empat aspek, yaitu aspek perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan berdasarkan penilaian dari atlet, 
pelatih, pengurus, dan KONI daerah, dari aspek perencanaan dengan persentase 
sebesar sebesar 16.41% dan masuk dalam kategori kurang, aspek pengorganisasian 
dengan persentase sebesar 32.11% dan masuk dalam kategori cukup, aspek 
pengarahan persentase sebesar 19.77% dan masuk dalam kategori kurang, sedangkan 
aspek pengawasan persentase sebesar 31.71% dan masuk dalam kategori cukup. 
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